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Şir keti Hayriyenin satın
alınması m Millet Meclisi
— Bastarajt I inci sahifede —  
hele harb sonunda sıkı bir elbirliği is- 
tiyen çalışmaları için ürkütücü bir te­
siri olup olmıyacağı görüşmelerin baş­
lıca konusu idi. Kütahya milletvekili 
Receb Pekerle arkadaşlarının bu ko­
nuyu titizlikle ortaya koyan görüşleri 
satın alınma şeklinin Kurultayda ince­
den inceye ele alınmasına sebeh oldu. 
Ve bunda velev imtiyazlı da olsa bir 
millî şirketin bertaraf edilmesinin gö- 
zetilmediği belirtildi.
İlk söz
Uk söz alan Tahsin Balla tamamen 
millî olan bu sermayenin devlete mal 
edilmesine mahal görmedi. «Kaldı ki bu 
parayı veren, harb sonunda eksiklerini 
tamamlamak üzere gene hükümete ve 
Meclise müracaat edecek olan Devlet 
Denizyollarıdır» dedi. Tahsin Balta uzun 
ve etraflı izahları sırasında hesabları 
düzgün bir müessese olarak vasıflan­
dırdığı şirketin meselâ hisse sencdleri- 
ni satın almak suretile de tedviri müm­
kün olacağını kaydetti ve bugünkü 
millî ve iktisadı durum şirketi müş­
kül mevkie düşürdüğüne göre gerekir­
se sermayesine dahi iştirak edilmesini 
satın alınmasından faydalı saydı 
Receb Peker’in sözleri
Kütaya milletvekili Receb Peker sö­
ze başlarken bu konu üzerinde durma­
nın buna benzer şirketlerin yaşayış te­
minatını ifade bakımından değerini be­
lirtti. «Zira ortadan kaldırılması düşü­
nülen kurum hemen hemen millî ha­
yatın derinliklerine kadar gök salmış 
ve Türkiyede millî şirket denince ya­
şayış gününün uzunluğu, şerefli ça­
lışmaları ve hizmetleri bakımından 
iiğünülecek bir örnek gibi gözüken 
Şirketi Hayriyedir» dedi. Receb Peker 
Şirketin kuruluşundan itibaren hayatı­
nı kısaca gözden geçirdi. Kırım muha­
rebesinden üç yıl evvel 1851 de kurul­
muş olan şirketin o zaman beheri beş 
altından 40,000 esas, hissesi olduğunu 
kaydederken bu hisselerin dağılış tar- 
zıntn da tamamen halkçı bir manzara 
gösterdiğini rakamlarla ifade etti. «Bu­
günkü hissedarlardan 1000 liradan yu­
karı hisse yalnız 5 kişidedir ve bu beş 
hissedardan biri de şirketin bizzat te- 
kaüd sandığıdır» sözlerini söyledi.
Peker devamla ezcümle dedi ki:
«— Bu şirket geçen harbe kadar Is- 
tanbulun Boğaziçi hayatında modern 
aakliyatı kurmuş ve herkes tarafından 
takdir edilen bir başarı ile işletilmiştir. 
Şirket geçen Dünya Harbine 39 vapur­
la girmiş, 18 vapurla çıkmıştır. Bunun 
karşılığı olmak üzere hükümetten an­
lak 130,000 lira almıştır. Ortalama ola­
rak 10 milyon olan taşıdığı Boğaziçi 
yolcuları 1943 te 13 milyona ve gehri 
de 1,115,000 den 2,201,000 liraya çık­
mıştır. Yüzdeyüz gelir artışına karşı­
lık masrafı 1,260,000 lira artmış ve 1943 
yılı bilançosunda 38,000 lira açık ver­
miştir. Sadece kömüre verdiği 435,000 
liı-a fazla paraya mukabil 38000 lira 
açık... Şirket tarifelerine harbdecı evve­
le nisbetle yapılan ilk ve . son zam da 
ancak yüzde on beştir.»
Receb Peker harbin başından bugüne 
kadar yüzde yüz, işi yüz, hattâ yüzde 
dört yüz zam görmüş nakil vasıtaları 
bulunmasına rağmen yüzde on beş zam 
yapan yalnız Şirketi Hayriye olduğunu 
kayıd ve satın alınma muamelesinin yü­
rütülüş şekline dair izahlarda bulundu 
ve sözleşmenin şirketin mevcuduna el 
konma muamelesinin yarattığı hava 
içinde manevî bir tesir altında olabile­
ceği üzerinde durdu. Peker sözlerinin 
bu kısmında millî tasarruflarımızın bu­
gün yarım milyarı bulan yekûnundan 
memnuniyetle bahsederek bunun bir 
milyara ulaşacağını kuvvetle umdu. 
(Cemiyetleşme) yi medenî bir milletin 
vasıfları arasında sayan Peker,^ Cum­
huriyet devrinin (biriktirme) telâkkisini 
küp ve kemerden kurtaran, tasarrufu 
Bankalara vermeğe yükselttiğini, bunun 
büyük bir ilerleme olmakla beraber 
yarı medenî bir telâkki sayılabilece­
ğini, millî tasarrufun şirketler kuru­
larak işletilmesi amacına yöneltilmesi 
gerektiğini, medenî ekonomi telâkkisi­
nin bu olduğunu anlattı.
Emin Sazak’ın fikri
Ziya Karamürsel ve Emin SazaK da 
söz alarak görüşlerini belirttiler. Emin
-  Sayın Peker pekâlâ hatırlarlar ki 
ı vaktile şu devletçiliğin bir hududu- 
koyalım, ferdî teşebbüs nerede ka­
sk, dediğim zaman kendileri dahi 
iudunu koyamamışlardı. Fakat dev­
lilik şimdi Anayasamızda ve Parti 
gramının ortasında yer almıştır.Mü- 
;aşa yeri burası değildir. Kaldı ki bu 
çete yapılacak yardım iyilik değil, 
a olur. Zira bir taraftan otobüsler, 
mvaylar işlemektedir. Ne kadar pa- 
verirse yetişmez! dedi.
Niyazi İsmet’in mütaîeası 
Tiyazi İsmet Gözcü de şirketin da­
lmak için bir çok tedbirlere baş 
■duğunu nihayet tek irtibat vasıta­
mı teşkil ettiği Boğazın Anadolu 
tasım kötü bir duruma soktuğunu, 
:el köylerin bu hal yüzünden birer 
ıkçı obası haline geldiğini söyledi.
Emin Erişirgil*in sözleri 
İmin Erişirgil’in şirketi malî duru- 
n değil, iktisadi durumun bu hale 
'duğunu izah ederek satın alınması1- 
hususî teşebbüsü, hattâ müfrit şe- 
3e himaye addetti.
Eshamı bir çok defa amorti edilmiş 
şirketin böyle bir fiatla satın alın- 
sı hususî teşebbüse yardım değil :m- 
? Bahis mevzuu olan bir imtiyazdır, 
susî teşebbüs ise başka şeydir. Ve 
keti Hayriyenin kuruluşuna dikkat e- 
ı-se bal gibi devlet teşebbüsüdür.Hat- 
ilk çağırılan tüccarlar bir nevi iane 
ünde para vermişlerdir. Sonra te­
kili şirket haline konulmuştur.» dedi. 
Receb Peker tekrar kürsüde 
leceb Peker tekrar kürsüye gelerek 
in Sazak ve Emin Erişirgilin görüş- 
nden bazı noktalara cevablar verdi, 
erhangi bir âmme hizmeti yapacak 
cet zaman kaydile o işin yapılması 
ekinin mümtaz olarak köndisitıe ve- 
nesini istiyecektir» dedi. Sermayesi 
orti edilmiş bir kurumun herhangi 
fiatla satın alınmasının lütufkârlık 
ikkisini mahzurlu buldu. Bunu 12 
la parasım çıkaran bir apartıman sa- 
igin elinden binanın istenilen fiatla
alınması gibi bir misalle de izah eden 
Receb Peker:
«Bu vaziyet sermayenin bakasımn bi­
rinci şartı olan (emniyet) noktasını ağır 
surette baltalar, bundan kaçınmamız lâ­
zımdır», dedi.
Feridun Fikri kürsüde 
Feridun Fikri Düşünsel şirket vapur­
larının kat’iyyen muayenesi yapılmadı­
ğına, hattâ bu gemilerle yolculuğun pek 
tehlikeli olduğuna dair bir şirket kap­
tanının söylediklerini hatıra defterinden 
okudu ve gene dört ay evvel 71 numaralı 
vapurla Yeniköyden Köprüye gelirken, 
geminin birdenbire istikametini değişti­
rerek Emirgâıı camisi üzerine yürümeğe 
başladığını, şirketin vapurları bu'halde 
iken, müstahdemlerinin hali de yürekler 
acısı olduğunu söyledi.
Refik Fenmen, şirket vapurlamın yaş­
larını okudu. «İkisi 75, biri 65, ikisi 46, 
dördü 40, altısı 39, altısı 35, ikisi 19, bili 
16, biri yedi ve biri 6 yaşında olan bu 
vapurların çoğunun kazanlarında 5 san­
timetre kireç görülmüştür ki kazan pat­
lamalarının en büyük amilidir. Şu halde 
emniyet meselesi mevzuu bahsolmadığı 
gibi sürat ve ucuzluk unsurları da orta­
da yoktur. Bu bakımlardan dahi şirketin 
satın alınması lâzımdır.» dedi.
Münakalât Vekilinin cevablaı-ı 
Bundan sonra Faik Baysal, komis­
yon narmna uzun İzahlarda bulundu. 
Müteakiben Nafıa Vekili Ali Fuad Ce- 
besoy kürsüye geldi.
Vekil, Büyük “Harbe kadar iyi çalış­
mış ve Umumi Harbde de hizmetleri gö­
mülmüş olan şirketin ekonomik durumu 
dolayısile bir türlü düzelemiyeceğini an­
lamış olduğunu, gerek tamir, gerek per­
sonel bakım işlerini külllyen ihmal etti­
ğini, 30 sene zarfında ancak 15,000 Ura 
tamir masrafı yaptığım ve bu şirketin 
gene 30 senedenberi hisse senedlerine 
yılda 75 kuruş verirken, 43 senesinde 275 
kuruşa çıkardığını izah ettikten sonra 
şirketin müracaatlerini ve 943 nisan a- 
ymda 170,000 liraya ihtiyacı olduğundan 
bahsettiğini, nihayet 37,000 Ura açıkla 
1943 yılının kapandığını, fakat ayni sene 
meclisi idare reisine ikramiye ve huzur 
haki olmak üzere 18,000 Ura verildiğini 
anlattı. Cpreyan eden muamelelerin bü­
tün safhalarını, yapılan müracaatler ve 
gönderilen nıektubları okuyarak izah etti. 
Bu arada el koyma vaziyetini aydınlattı, j 
Şirketin asla tazyik edilmiş olmadığını, 
hattâ kalkındırılmasının da düşünüldü­
ğünü, fakat imkân bulunmadığını beyan 
etti.
Vekilin izahatından sonra görüşme 
yeter görüldü. Receb Peker’in tasarısı­
nın reddine dair takriri reye konuldu. 
Kabul edilmedi. Maddelere geçildi ve 
Şirketi Hayriyenin satın alınmasına da­




(Baştaraft 1 inci sahnede)
Budapeştede savaş sür’atle sonuna 
yaklaşmaktadır. Şimdi Almanların e- 
linde ancak 500 bina kalmıştır. Bun­
lar şehrin merkezindedir. Sovyet kıt’a- 
lan bugün şehrin batı istasyonile diğer 
bir çok binaları işgal etmişlerdir. Son 
iki gün zarfında Budapeştede alınan 
esülerin miktarı 7500 kişiyi bulmuştur.
Bir Alman tefsircisı diyor ki...
Londra 15 (a.a.) — Alman haberler 
ajansının askeri muharrir^ albay Von 
Hammer, Rusların Baranov’un batısın­
daki muazzam savaşa dört ordu, bir 
tank ordusu v& ayni zamanda 3 müs­
takil tank kolordusu sürdüklerini bil­
dirmiştir. Rııslar, insan ve malzeme ba­
kımından ağır kayıklar pahasına da 
olsa önemli başarılar elde etmeğe az­
metmiş görünüyorlar.
Londra 15 (a.a.) — Alman radyosu­
nun bildirdiğine göre Almanlar ve Sov- 
yetler Vistül üzerindeki savaşa müte­
madiyen yeni kuvvetler sürmektedirler.
Bu bölgenin harbin en büyük savaş 
sahnelerinden biri olacağı sanılmakta­
dır. Hücuma geçen Sovyetler Alman 
müdafilerinin görüşüne engel olmak 
üzere kalın sun’î bir bulut perdesi kul­
lanmaktadırlar.
Londra 15 (a.a.) — Berlin radyosu
spikeri, dün Alman tebliğini okumadan 
önce şu sözleri söylemiştir:
«— Alman milleti, cuma günü doğu­
da yeni bir savaşın başladığını biliyor. 
Bu öyle bir savaştır ki, neticesi her Al­
man için olduğu gibi bütün Alman mil­
leti için de çok önemlidir. Alman cephe­
sine kuvvetli bir darbe indirmek ama- 
cile Sovyetlerin pek büyük sayıda asker, 
tank ve hava kuvveti yığdığına şüphe 
yoktur. Sovyetler yalnız toprak kazan­
mak değil, ayni zamanda son neticeyi de 
elde etmek istiyorlar.»
Alman tebliği
Berlin 15 (a.a.) — Alıfıan başkomu­
tanlığının tebliği:
Budapeştede karşı tarafın en büyük 
malzemesini ileri sürmesi karşısında 
Alman - Macar kıtaları çetin sokak sa­
vaşlarına girişmişlerdir. Kendin doğu 
kısmında dün bir çok tank ve savaş uça­
ğı ile hücuma geçen Sovyetler ancak 
bazı ev bloklarım ele geçirebilmişlerdir. 
Saatlerce süren bir topçu ateşinden son­
ra Sovyetler Varşovanm şimalinde Vis­
tül ile Bug’un teşkil ettiği üçken dahi­
linde, ve Warka ile Narew nehirleri üze­
rinde köprübaşlarmdan taarruza baş'a- 
mışlardır. Bütün cephede çetin savaşlar 
cereyan etmektedir.
Vistül ile Lysagora dağlarının cenub 
yamaçları arasında, Nida ırmağından 
batıya doğru ilerliyen Sovyet zırhlı 
kuvvetleri ve piyadesile şiddetli savaşlar 
cereyan etmektedir.
Doğu Prusyada Ebenrode ile Schlossen 
berg arasında Rus kuvvetlerinin yaptığı 
bir girme teşebbüsü, tümenlerimizin 




Washington 15 (a.a.) — Cumhur
Başkam Roosevelt, Amerikanın Tür­
kiye Büyük Elçisi Mr. M. Steinhard’ın 
yerine Mr. Erwin O. Wilson’un tayinini 
âyan meclisine sunmuştur. .
Mr. Wilson Amerika Dış Bakanlığı 
özel siyaset işleri bürosunun reisidir
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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